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ROLE OF EDUCATION IN MODERNIZATION OF SOCIETY
KAKO PODSTICATI KREATIVNOST U SREDNJOJ ŠKOLI
Smiljana Jošić* i Slavica Maksić
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija 
Kreativnost je jedan od obrazovnih ciljeva koji treba da pripremi buduće nosioce društvenog razvoja 
za uspešno funkcionisanje u nepoznatim uslovima. Da bi se bolje razumeli uslovi za razvoj kreativnosti 
u školskom okruženju, proučavaju se implicitne teorije i uverenje aktera vaspitnoobrazovnog 
procesa. U ovom radu ispitana su uverenja učenika srednjih škola o mogućnostima za podsticanje 
kreativnosti u srednjoj školi. Srednjoškolci (N=311), koji su učestvovali na početnom seminaru nekog 
od programa u Istraživačkoj Stanici Petnica u 2019. godini, odgovarali su na upitnik koji je sadržao 
pitanja o tome na koji način obrazovanje može doprineti razvoju kreativnosti. Prikupljeni podaci 
obrađeni su kvalitativno i kvantitativno. U odgovorima gotovo svih učenika (94,5%) pojavljuju se 
različite vrste doprinosa obrazovanja razvoju kreativnosti. Tema doprinosa analizirana je kroz prizmu 
sociokulturne teorije, oslanjajući se na koncept potpore koju je razvio Bruner sa saradnicima. Na 
osnovu sadržaja odgovora definisane su sledeće vrste obrazovnih potpora kreativnosti: kognitivna, 
socijalna, motivaciona, opšta potpora i potpora kulturološkim alatima. Rezultati ukazuju da su najviše 
zastupljene kognitivna (59,5% odgovora) i motivaciona potpora (22,7%). Većina ispitanih učenika 
uverena je da školska sredina pozitivno utiče na razvoj kreativnosti (68,4%), dok mali broj njih navodi 
samo negativne efekte (7,6%). Nalazi studije diskutovani su u kontekstu preovlađujuće kritike školskog 
učenja kao nedovoljno podsticajnog za kreativnost učenika. U zaključku se ističe značaj neformalnog 
obrazovanja u pružanju dodatne podrške razvoju kreativnosti.





HOW TO SUPPORT CREATIVITY IN HIGH SCHOOL
Smiljana Jošić* and Slavica Maksić
Institute for Educational Research, Belgrade, Serbia
Creativity is one of the educational goals likely to prepare the future bearers of social development for 
successful performance in unfamiliar conditions. For better understanding of creativity development 
in school setting, the educational process participants’ implicit theories and beliefs related to 
creativity were studied. This paper is dealing with high school students’ beliefs regarding possibilities 
for nurturing creativity during secondary education. The sample consisted of secondary school 
students (N=311) who participated in scientific programs of the Research Centre Petnica in 2019. 
The Participants responded to the questionnaire composed of questions about the ways in which 
education could support students’ creativity. The data collected were analysed by qualitative and 
quantitative methods. Almost all students’ (94.5%) answers included different types of educational 
support to development of creativity. The topic of support was analysed in the sociocultural 
framework using the concept of scaffolding developed by Bruner and the associates. Content analysis 
of participants’ answers resulted in the following types of scaffolding: cognitive, social, motivational, 
general, and culture tools scaffolding. The most frequent types of scaffolding in participants’ answers 
were cognitive (59.5%) and motivational (22.7%). Majority of respondents expressed belief that 
school setting had a positive impact on development of creativity (68.4%), while small number of 
them described only negative effects (7.6%). The results of the Study are discussed in relation to 
the prevailing criticism of school learning as not being supportive enough for the development of 
creativity. The conclusion emphasizes the importance of informal education for providing additional 
support to development of students’ creativity.
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